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Bestemmelser om saltvannsfiskeriene, utferdiget i medhold 
av lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
(Den n:rriilere lovhjem~nel er angitt i parenies ved hvert 
kapitel). 
(Lovens 5 1). 
Disse besieminelser gjelder for fiske innenfor den norske 
fiskeiigiense og for fiske som drives utenfor fiskerigrensen ved 
den norske kyst og på kystbankene av norske statsborgere og 
innvånere av riket eller av norske selskaper og andre sammen- 
sl~itninger. 
Bestemmelseiie gjelder ikke for fitske p5 fjerne farvann 
nlcd mindre dette er uttiykkelig sagt i vedkominende kapitel 
eltei paiagraf. 
B 2. 
Bestemmelsene gjelder ikke for sild- og brislingfisket, inakrell- 
lisket og laks- og sjØØrretCisket. 
(Lovens 'j 4, punkt 1 og 8, og $ 6.1). 
8 3. 
Det er forbudt å fange eller beholde oinbord iisk og skalldyr 
av fØlgeiide arter livis ikke fisken eller skalldyreiie ininst har 
<len lengde som er nevnt nedenfor: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. Kveite 50 cni 
2. Torsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,30 n 
3. Hyse (kolje) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 .. 
4. Lysing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 n 
5.  Gullflyridie (rgdspette) . . . . . . . . . .  29 2 
G .  Mareflyndre (Iiundetunge) . . . . . . . .  28 n 
7. Sandflyndre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 , 
8. Lonire (bergflyndre) . . . . . . . . . . . .  2.5 » 
9. Tuiige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
10. Piggvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 r 
11. Slettvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 B 
12. Glassvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 2 
13. Hvitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 D 
14. Skrubbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 n 
15. A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 B 
16. H~iinnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 , 
17. SjØkreps (bokstavlinninier, Neplirops 
iiorwegicus) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 5  B 
De inål som er nevnt under punkt 1-15 gjelder fiskens lengde 
11i3lt i la snutespissen til enden av lialeiis (sporens) ytteiste 
stiåler. 
For de skalldyr som er iievnt under punkt 16 og 17 regnes 
leiigdeii ria spisseil av panilehornet til den bakie faste kaiit av 
iiiitlteisle svØiiiinelapp. 
De tnitisteinål som ei fastsatt i denne paiagrafs punkt 1-15 
gjelder ikke fisk som fanges til bruk i egen husholdning. 
Minsteiiiålene gjelder lieller ikke fisk eller skalldyr som 
laiiges til biuk i viteiiskapelig Øyemed i forbindelse med fiskeii 
i i i idei~~kclser iverksatt av stateri eller ined statens samtykke. 
3 4. 
Fisk og skalldyr soin ikke har deii lengde soin fastsatt i 3, 
piuikt 1-17, skal stiaks kastes på sjØen (jfr. § 22) og kan med 
de iitiiitak som er nevnt i 3, 4. og 5. ledd, ikke bringes i land, 
oiiisettes, kjØpes eller mottas. 
5. 
Sei under 35 cm målt fra snutespissen til halens ytterste strå- 
lei, kan ikke omsettes til annet enn rneniieskefØde og agn. 
Fiskeridirekteren kan i ekstraordinrere tilfeller dispeilsere fra 
1)esteinmelsene i denne paragraf. 
$ 6. 
Besteniinelsene i dette kapitel gjelder også for fiske på fjerne 
iarvanii. 
Kap. 3. Uesten~nzelser 011, fredningstid. 
(Lovens 8 4, punkt 1). 
B 7. 
Fangst av gullflyndie er foibudt i tiden fra og med 1. zpril 
til og ined 15. mai. 
I tiden fra og med 15. mars til og iiied 30. juni er det dess- 
uten forbudt å bruke tiål, snurrevad, 1anddragingsnØter og 
liknende redskaper til fangst av gullflyndre. Brukes i dette fids- 
rom slike redskaper til fangst av andre fiskearter, skal gull- 
tlyiitlrr soin måtte koni~iie med i fangsten, straks slippes t.ilbake 
i sjØen. 
$j 8. 
Fangst av kveite iiied garn, trål, snurrevad eller andre bundne 
ledskaper er forbudt i tiden fra og med 15. desember til og 
iiied utgangen av februar. Brukes i dette tidsroili slike redskaper 
til failgst av aiidre fiskearter, skal kveite sqm måtte komme 
med i fangsten, straks slippes tilbake i sjØen. 
For fangst av kveite gjelder dessuten de ukefredni~igsbesten~- 
tiiclser som er fastsat i 5 10. 
B 9. 
1. I tideil fra og med l5  juli til og med 30. september skal 
det mcd de unntak soin er nevnt i denne paragrafs punkt 2 
og 3 \.ære forbudt å fange Izu~n?-er eller sette u t  teiner eller 
aridre redskaper (med eller uteli agn) til fangst av huiniiier. 
For de distrikter som er nevnt nedenfor, gjelder dog fØl- 
geilde fredningstider: 
a) I Spir-TrØizdelag og Mpire og Rovisdal fylker fra og med 
1. juli til og med 15. septeiliber. 
b) I Rogaland fylke fra og ined 1. juli til og med 30. no- 
vember. 
I Sokndal og Eigersund lierreder og Egersund by er 
dog fredningstiden fra og i ned l .  juli til og ined 14. 
oktober. 
c) I Vest-Agder fylke fra og med 1. juli ti! og med 14. 
oktober. 
d) I Atul-Agder fylke fra og med 1. juli til og med 15. 
september. 
e) I Telemark, Vestfold og Akershus fylker fra og med 15. 
juli til og ined 15. september. 
f) I Østfoltl fylke fra og ined 1. juni til og ined 30. sep- 
teniber. 
2. Bestenimelsene i punkt 1 skal dog ikke vare til Iiiiider for 
at  liummerteiner før fredniilgstideiis utløp kan settes til 
.vatning. på. fØlgende betingelser: 
a) Teinene inå ikke bringes i sjøeil tidligere enn 8 dager 
før fredni~igstideils i i t l ~ p .  
b) Teiiierie in3 under vatningel1 vare åpne og må ikke for- 
synes ined agn. 
c) Teinene niå setles u t  i samlet klynge fortriniisvis i f ja- 
ren eller på så grunt vann a t  det tydelig fremgår a t  de 
kun står ute til vatnings. Teinene inå ikke settes u t  på 
. liuminerplass. 
d) Teinene kan også henges ut  til vatning fra kai eller fra 
forankret fartøy eller bit ,  iiieii må da ikke komine i Ile- 
røring ined buniieii. 
3. Uten Iiiiider av besteiiiiiielseiie i puiikt 1 Itan vedkoniiiieiiclc 
depariemeiit tillate fangst av huniiner for å skaffe staiiidyr 
til ~itltlekiiiiigsaiistaltcr ellcr til vitensltapeligc uiidcrsØkelscr. 
4. IIiiiiiiiier soiii i fredtiingsiiden iiiåtte bli tati i forbindelse 
iiicd fangst av aiidic skalldyr ellcr fiskcarter slzal straks slip- 
pes tilbake i sjØen. 
5. Oinseiiiiiig, ekspoit, etc. i fiedniiigstiden av Iiuriiinei soiii 
CI langet i lovlig tid, foiegåi eller de regler sorii fasiseites 
av tisBeridireklØieii i inedliold a\ 5 64, siste ledd i lov av 
17. iiiiii 1955 ocn ~altvaiinsfiskerieiie. 
Kap, 4. Ukejifi-ednii~g. 
(Lovens S 4, piiiikt I) .  
g 10, 
I tidcii ltveiiefisltct iiled garn er tillatt, jfr. 5 8, skal del v,ete 
loibudl S lia kveitegairi stående i sjden i tiden £12 kl. 14 IØrdag 
til Itl. 10 riiaiidag nied-mindre uvsi ei li1 liincler foi trelziiiiigeii 
:iv I e<liltapeiie. 
I h p .  5. I3esleitot~elser om visse ~.eclshnfie~iv clilt~e~lsjorler 
(tianskeuicldc). 
(Lovens 5 4, p~iiikt 5). 
g 11. 
Det ei  forbiidi å biulte eller ha oiiiboid i fiskefallØyer 
licll, a a z ~ ~ r e v n d  ellei aiznelz not soin slepes langs eller n'er sjØ- 
buiitieii h\is det i noen del av noteti er iiiindie niaslzevidde enn 
iicdcnfo~ fastsatl: 
l .  I farvann nordenfor 66" n.br. qist foi Gieetiwicli iiicridiaii 
og i islandske farvann melloril paialellene 68' og 62" n.bi. 
og iiielloni ~iieridiaiiene 28" og 1O0 vestlig lengde, skal ininste 
iiiaske~idde i ovennevnte redskaper vxre slik a t  et flatt mål 
soin er 110 mm bredt og 2 mm tykt lett Icaii feres gjennom 
masken når den er strukkct diagonalt i iioteiis leiigdcretning 
og noten er våt. 
2. I Øvrige farvann nordenfor 48" n.br. og mellom 42" vestlig 
lengde og 32" Østlig lengde skal ininste inaskevidde wcre 
slik at et flatt mål som er 80 min bredl og 2 niin tykt lett 
kan feres gjennom inasketi når den er strukket diagoiiiilt i 
iiotens lengderetning og noten er våt. 
Det er forbudt å bruke noen som Iielst innretning sorri 
snØrer sammen eller på annen måte innsnevrer maskene. Det er 
dog adgang til 5 feste til undersiden av fiskeposen seilduk, liett 
eller annet materiale for å hindre slitasje. 
NØter med mindre maskevidde enn besteiiit i punkt 1 og 2 
kan brukes og has ombord under fiske etter makrell, sild, sild- 
artet fisk, lodde, siil, smelt, ål, fjesing, strandreker, dypvanris- 
reker, sjØkreps (bokstavhummer), inuslinger eller andre skalldyr 
på betingelse av at redskapene ikke brukes til fan@ av andre 
fiskearter, og at fisk som er n inder iastsatt minstemål, jfr. $ 3, 
og som måtte koinine ined i fangsten, straks kastes overborcl. 
Bestemmelsene i denne paragraf gjelder også for fiske på 
fjerne farvann. De kommer dog ikke til anvendelse på dc 
fiskeriundersØkelser som iverksettes av stalen i forskningsØyc- 
illed. 
i, 12. 
T i l  fangst av kveite, jfr. S 3, punkt 1 og SS 8 og 10, iiiå 
ikke brukes garn med mindre masker enn 3 omfar pr. alen (8 
tommer = 20,88 cm stolpelengde) nytt nett. 
Kommer kveite med i fangst av annen fisk tatt ined gaiii 
som har mindre masker enn her fastsatt, skal den stiaks kastes 
overboid. 
9: 13. 
Det er forbudt å bruke eller h a  oinbord rckeiiål (jfr. S 14) 
mcd inindre maskevidde enn at et flatt mål 30 mni  bredt og 2 
inn1 tykt lett kan fgres gjennoiii niaskeile når noten er v i t  og 
strukket i lengderetningen. 
(Lovens § 4, punkt 2, 3 og 4). 
14. 
Reitelri1 (jlr. § 13) inå bare brukes til fangst av reker. risk 
son1 lierunder kommer med i tråleii kan dog nyttes Iivis ikke 
dette er i strid incd ~riiiiste~ii~lsbestemmelsene i 5 3 eller andre 
besteinmelser i denne resolusjon, 
Fiskeridepartementet kan fatsette ilxrrnere besterninelser med 
sikle p?, å hindre a i  reketrål brukes til fangst av fisk. 
På kysten fra Svenskegrensen til Jxreris rev er det ikke tillatt 
å bruke reketrål på grunnere vann enn G0 ineter og p5 kysten 
fra Jareiis rev til Grense Jakobselv ikke på gruiinere vann enn 
100 incter. Om bruk av reketiål innenfor Norges fiskeiigreiise, 
se lov av 20. april 1951 om fiske nied trål § 2, 2. ledd. 
g 15. 
I11iitil 31. deseiilber 19-56 ei  biuk av snurievad (jfr. S 11) for- 
I ~ i i < l  t i følgende omiåder: 
1 .  I I<wrenaizgeizfjorden, Troins fylke, i et  oiniåde innenfor 
en rett linje trukket fia Kvxnangenstrauineiis fyrlykt over et  
stående jernstakemerke til Nordstraumen. 
2. I Zlorgetzfjoiden og i området utenfor StrØinmen i Nord- 
'I'rØndelag fylke innerifor en linje fia Høsliolmcri-IIvams- 
liolmen. 
3. I Stol fose~~vbgetl (grlaildet heiled, Ser- Ti@ndelag) mot sØr 
begrenset av ei1 linje fra IIomersøy til Bukhallaren og mot 
vesl av en linje fra PuikIiolmens vestlige odde over Palsaien. 
4. I Kalrielandsudgen (Aure herred, M@re og Romsdal fylke) 
inol ~ s t  begieiiset av en litijc tversover trarigeste del av 
Torsetsuiid ved plasseii Tueii, inot sgli av en lirije fra Eidet 
over Molta til søiøstrc nes av GrisvågØy, samt i nord av en 
linje ovei tiangeste del av Lesuiid l e d  Åkvik. 
5. I Kaie'/tavel (Stiauinsnes Iieired, Møre og l<oiiisdal fyllce) 
inoi ser begienset av en liiije fin Boksasptiesset på sØiriden 
av Aspøy til vestie odde av Eikremsholmene ved innlØpet 
til Tirigvollfjorden, samt i nord av Målsundkanaleti. 
G. I Drnrr~r~~ei~sfjorclen i oiiirådet fra Svelvik ut til en linje 
~nclloiii TroIlbog.cn i l-Iiiruiii og Berger brygge i Sti.?jiri 
k«iniiiurie. 
Fislceridepartciiicritet kan gjare bestciiiiiielsetie i fØrste ledd 
gjeldende for et tidsroni av inntil 3 $r utover 31. deseniber 1956. 
Bruk av siiiirrevad til fangst av gullflpndre og liveitc er ior- 
1)iitlt i de tidsrom soin er fastsatt i 7 og 8. 
3 16. 
Iniitil 31. deseniber 1956 er bruk av ?lot til antiet enn fangst 
av sild, biisling, makrell eller lodde forbudt i fØlgende oiiir:ldei 
og til fØlgende tider: 
1. I'ii~n i i l i lt  li: 
a) P)rtWkfjotd, Loppa licrred, kait 111. 95. Iiiiieiifor en liiije 
tiukket fra Neset (skole), Fiakkfjordens vestside, 70" 15,OV 
N og 21" 26,G' O i ietvisende retning 101" til ytie Lang- 
straiid, fjordens Østside, 70" 14,8' N og 21" 30,2' O i tidsioiii- 
niet 1. februar til 5. april. 
b) I(lZllefjord Lebesby heired, kart nr. 108. Innenfor en liiije 
tiukkct fra ICjØllefjordnesset ( 71' 1,l' N og 27 O 12,45' O) 
rned toppen av Raudnakkcn synlig i iettviseiide retning 200" 
over til fjordens  ørv vestside (70" 58,8' N og 27" 9,8' 0) i 
tidsroiiimet 15. februar til 1. april. 
c )  MårØyflo~d, Lebesby Iierred, kart nr. 107. Iiineiifor en linje 
trukket fra fjordens nordoslside 70" 45,G' N og 27" 19,3' O i 
rettvisende retning 215O over Torvholmeas yttcrpiinkt til 
fjordens sgrvestside, 70" 44,55' N og 27" 17' O i tidsroininet 
15. februar til 1. april. 
d) Skifisfjord, Nordkapp Iierred, kart nr. 103. Innenfor ca  linje 
trukkei fra Fiiinviksskjzret, 71" 1,18' N og 25" 57,4' O i 
rettvisende retning 169" til ytre kant av Stormbukta, 71" 
0,58' N og 25" 57,75' O i tidsroinrnet 15. februar til 5. april. 
e) SiliØrfjord og Olderfjo~d, Kistraiid herred, kart nr. 105. 
Innenfor en linje trukket fra ytre ende av Alkeberget (SmØr- 
fjordens nordveitside) 70' 33,25' N og 25" 11,3' O i iett- 
vi\ciide letiling 135" til yiie LaiigØy-ICalveii, 70" 30,Y N og 
25" 203' O i tidsioiili~iet 15. febiuai til 5. apiiI. 
i) Z l ~ d , e  Gz l Igo f~o id  (Trollfjoideii) Berlevåg hcrred, kait 111. 
110. Inilenfor en linje tiiihket fra Gulgofjoid lykl 70" 41,3' 
N og 28" 35,2' O i rettvisende retiling 178' til fjoidens sØi- 
side, Libokliibbeii, 70" 40,61;' N og 28" 35,s' O i tidsloininel 
15. febiuai Li1 1. apiil. 
g) B7civik f lo~delz ,  innenfor ei1 liiijc tiukhel fia Sltjåliol~iicii, 70" 
35,5' N og 21" 59' O i ietning iettvisendc 149" til SØildic 
ICnotteii, 70" 30,8' N og 22" 8' O i tidsioininet 1. februar til 
15. april. 
11) L a n g f l o ~ d e ~ z ,  Galilvik liericd. Iiiiieiifoi (sydvest £01) cii liiijc 
(iettv. 335") fin Hoiiiiiiig~vika på fjorciens sydoslside, 70" 
37,7' N og 27" 50,5' O til fjorcleiis iloidvestic side 70" 38,V 
N og 27" 49,5/ O i tidsioiiii~icl fra 1. febiuai til 30 april. 
i) I l i d l e  Altci/lorden, Alta lieiied, iiineiifoi (sydost foi) en reit 
linje iettviseiide 230" fra Sagelv på AltaSordens Østside, 70" 
2' N og 23" 18/ O til Saiidelv, 69" 59' N og 23" 7' 0 ,  p:( 
fjoidens vestside, i tidsronlnlet fra 15. febiuai til 15. apiil. 
I visse fjoidsttØk i Finiiinaik qjelder dessuten slike reglei 
oiri havdeling inelloin noter og faststående iedskapei sol11 
fastsatt i § 19. 
a) Toibkeiiåsa ined Gryllefjord og Toiskenfjoid, Toislteii Iiei- 
led, kart ni. 82, innenfor en linje trukket fia MIinesodclen 
på fjordens noidside G9O 22,5' N og 16" 52,4' O i rettviseiide 
ieliliiig 170' til ICjeirii~gilesset, fjoideiis sydside 69" 18,8' N 
og 16" 54,3' O i tidsroininet fia og med 1, febiuar til og iiied 
30. apiil. 
b) Mefjord,  Berg herred, kait nr. 85, inileilfor en linje tiukket 
fra Oksnesset p2 fjordens sydvestside 69" 32,G' N og 17" 1 9 2  
O, i iett\isende retiiiiig 45" til ICjØlva pS fjordens nordylsl- 
side 690 36,05' N og 17" 29,5' O i tidsroininet fia og ined 
1. tebiuar til og med 30. april. 
a) SBjØrafjorden ,innenfor en  linje trukket fra SydskjØrsskjrcret 
i Stoksuiid Iierred til Gjeisnesset i Roan Iierred,' i tideti fra 
og ined 1. febriiar til og med 30. april. 
b) 4 r u ~ z d s f j o r d e ~  i Roan lierred innenfor en linje trukket fra 
ICvitormen til Iivithainmereii, i tiden fra og med 1. februar 
til og ined 30. april. 
Vedkonnneiide departeineiit kan gjØre bestemnielsene i 
Mrste ledd gjeldende for et tidsroin av iniitil 3 år  utover 31. 
desetilber 1956. 
Bruk av notredskaper til fangst av gullflyndre og kveite er 
forbudt i det tidsrom soni er fastsatt i t$s 7 og 8. 
g 17. 
Lov av 20. april 1951 orn fiske med trål er ikke til Iiinder 
for at  snz~:l>e?zot og ln~ldn,ol slepes latigs bunnen, når dette kan 
skje uten å Ødelegge eller legge hindringer i veien for utesti- 
ende redskaper, og når det ikke ved sarbesteminelser for ved- 
kommende distrikt er satt forbud mot slikt fiske. 
g 18. 
Under fiske ined flytetvdl cller alz~zet fielagisl~ rcclskafi soiii 
linder fisket slepes av ctt eller flere fartØyer gjclder fØlgctide 
bestemmelser: 
l .  Foregår fisket iniietifor Norges fiskerigrense sltal ingen del 
av redskapet slepes langs bunnen. Steiiteliieii iiiå ikke være 
forsynt med grniititau, bobbitisrekke eller annen beskyt- 
telse mot slitasje fra buiiiien. 
2. Vecl fiske med flytetial og aiinel pelagisk slepeiedsliap skal 
det £@res de samme lanterner og gis de siglialer som er be- 
stemt i Styriiig~plakateil oin fiske med vanlig trål. Dess~iteii 
skal fartoyet eller fartØyeiie som tegn på at  dc fisker med 
flytetra1 eller annet pelagisk sleperedskap oin natten fØre 
1 blå laiiterrie på toppen av styrehuset soiri. skal vare syiilig 
hele liorisoiiteii rundt i en avstand av 2 nautiske mil. On1 
dageti skal det p% iokkestaget fØres en sort konus med 
spissen ned soiii skal vrr're G l  cm laiig og 61 ciii i diaincter. 
Nyttes to fartØyer skal fartØyene orn natten £Øre hver siii 
lyskaster livis lysstråle skal dirigeres i forskjellige retninger 
for å påkalle myrtende iartØyers oppmerksomhet. Deretter 
skal lysstrålene dirigeres fra begge lyskasterc slik at  de inptes 
e t  stykke foran og inellom fartØyene for derved å tilkjeiiriegi 
a t  fartØyene driver samfiske og har redskap i sjØen. 
3. Slepenoten liar vikeplikt [or utestående redskaper og det 
er forbudt 5 slepe eller trekke redskapet gjennom sjØee slik 
a t  det ved dette kan voldes skade på utestående redskaper. 
"U'S L ai , det er andre fiskefart@yer på feltet, skal det sØlces opp- 
lysninger om disses redskaper og alle iiØdvendige forliolds- 
regler skal treffes for 3 uiingå kollisjon. 
4. Niir norsk oppsyns- eller vaktlartøy nxriiier seg skal sle- 
pende fartØy (fartØyer) beholde kurs og fart inntil det ved 
ekkolodding eller på annen inåte er konstatert at  redskapen 
ikke slepes langs bunneil. I tvilstilfelle kan redskapen for- 
laiiges tatt opp for inspeksjoii. 
3 19. 
I tiden fm og ined 15. februar til og ined 15. april skal det 
på nedetinevnte oiiiiåder i Finnmark gjeldc fØlgeiide regler om 
Iinr~deli~zg melloin nØte7 og fastståerarle redskaper: 
1. Indre! Repparfjordell, Kvalsund lierred. Det trekkes en 
rett linje rettv. 350" med utgangspunkt ointrent midt i 
bunnen av fjordpoIIen (70" 26,8' N 24" 18,R' O) til et piiilkt 
på £jordens Østside (70" 29,4' N 24" 17,5' 0 )  og en rett 
linje i ost fra I~egfjordliolmens Østside (70" 29' N 24" 15,F' 
O) til skjaringspunktet (70" 29' N 24" 17,7' 0 ) .  Området 
begrenses vestover av en linje fra for nevnte punkt p% 
Fegfjordholmens Østside i retning 209" over flucil syd for 
FcgEjordliolinen til fastlandet (70" 28,8' N 23O 15,3' 0 ) .  
Området på Østsiden av linjen, rettv. 350" forbeholdes 
fastståeiide redskaper, og området på vestsiden nfiter. 0111- 
d d e t  nordvest for de sistnevnte to linjer blir fellesliav. 
2. Indre Refsbotlz, MåsØ-y og ICvalsunct lierreder. Det trekkes 
ei, rett linje fra Storjordnes på Refsbotncns vestside i 
iiol.dvestlig retning til Iiyssariies (70" 38,V N 24" 41,3' 0 )  
1'5 dens Østside. P2 iiordvestsidci~ av denne linje blir fel- 
lcsliav. 01nr;idet iiiiienfor (sydost for) deles ctter 2 over- 
reitsstolper plasert på vestsiden av Russelv slik at  rctiiiii- 
gen går i rettv. 330" til skjreringspunktet. Oiiirådet på ser- 
vestsiden av sistnevnte liiije forbeholdes til bruk for nØter 
og oiiirådet på riordvestsiden forbeholdes til bruk for fast- 
stiendc redskaper. 
3. Si,efjorcl, MåsØy lierred. Det trekkes c11 rett linje fra et 
punkt midt nielloin I-Iellesiles og Pettersnes på fjordciis 
Østside (70" 493' N 24" S5,G' 0 )  (rettv. 219") til Leirvik pa 
fjordens vestside. Oiiirådet utenfor (nordvest for) denne 
linje blir felleshav. Oinrådet innenfor (sydost for) deles 
slik: Det trekkes en rett linje iettv. 173' fra fØrstiiev~itc 
piinkt (70" 4 9 3  N og 24" %,G' 0 )  til midt på Snefjord- 
Iiol~iieiis Østside over Pettersnes skjær og herfra en rett 
linje rettv. 90" (i Øst) til Angeliiesset (70" 48,2' N 24" 36' 0 ) .  
Onlrådet ilordØst for disse to linjer forbelioldes fiske 
ined neter. Det Øvrige oinråcI<: syd- og vestover rundt 
fjoi-clbilnneii til ferstncvnte linje (Leirvika til inidt inelloin 
Hellesnes og Pettersnes) forbelioldes til briik for faststående 
redskaper. 
4. Ilnhfjordeiz, MåsØy lierred. Det trekltes en rett liiije (rettv. 
180") fra Vassberget på fjordens nordside til Lillebulzta på 
dens serside. Innenfor (Østfor) denne linje forbeholdes fiske 
nicd ileter eiter torsk, sei og hyse. 
5. Slorfjorden, Lebesby og IijØllefjord herred. Det trekkes en 
rett linje fra Iilubbneset (70" 22,V N 2G0 30,5' 0 )  i linje 
rettv. 125" til Leirbuttsltjæret (70" 22,2' N 26" 32,l' 0 ) .  Fjor- 
den deles videre på langs fra StorØra (70" 21,2' N 2G0 30,3' 
O) i en rett linje rettv. 15" til skjxringspunktet 70" 22,4' 
N 26" 31,3' 0. På sistiievnte grenselinjer Østside forbeholdes 
fisket for faststående redskaper og området på vestsiden 
forbelioldes nØter. Utenfor grenselirijen Iilubbneset-Leir- 
buktskjrer blir fellesliav for alle slags redslzaper. 
Garn Itan settes på nothavet når riØtene ikke er til stede, 
men garnfiskere kan i slilte ' tilfeller ikke reise erstatnings- 
lirav mol cvciituell slcade ioiSisaliet av notfiskeie p2 denne 
liauteig. 
Jieiteminelseiie i denne paiagraf gjelder inntil 31. desember 
1056. :'rdkoinmendr depar t~ment  kan dog forleiigc besteiiiiiiel- 
sciies gyldigliet for et tidsioin av inntil 3 år  utover nevnte dato. 
0111 brulieri av not p i  visse andre fjordstr@k i Finlimarli 
gjelder de bestemmelser soin er fastsatt i § 16, purilc~ 1, jii. 
ogiå §$ 6 og 7 om forbud mot biuk av iioliedslcapei til farigqt 
;iv giillllyridie og kveite. 
Kap. 7. Metl~iiag nu j i ~ h e ~ e d s k n p c ~ . .  
(Loveiis § 19). 
s 20. 
Vedlcorninende departeirie~it gis bemyndigelse til å bestenime 
a l  ved fiske inizen/or. deia n o u k e  jiskerigre~zse skal uteståeiide 
i.c<lslcaper - i tillegg til den inerking soin er foreskrevet i lov 
av 17. juni 1955 oiri saltvaiiiisiislceriene § 30 - ogs% v;ere merliet 
p9 en slilt inåte at  det tydelig fremgår Iivor redskapene slår og 
livilliet Iiavotriråde de omfatter. 
De 1i;errnere forsltrifter for merliingeil blir i tilfelle B iitfer- 
tligc ;iv vetlkoiniiieiitle deparleirierit. 
5 21. 
UtesiSelide redskaper som lielt eller delvis står tllenfor. jiske7.i- 
grerrseic, skal i tillegg til deri inerlciiig soiri er foreskrevet i lov 
;iv 17. jurli 1955 oiii saltvarinsfislterieiie § 30 også vzre inerket 
ovcierissterriiiieIide med E@lgeiide regler: 
1 .  St@rste avstand inelloin et saininenliengeride redsliaps iner- 
Itcl)@ye skal ikke overstige 2000 ineter. 
2. Deti vestlige inerliebØye (liaIvsirlceleii nord-vest-syd) skal o111 
dage11 v2ci.e forsyiit ined 2 sorte flagg. Det nederste flagg slcal 
v;cre iniiist 50 cm i firkant. Avstarideri iiiellorn de to fhgg  
sk;il v;ere ininst 25 ciri. Oin iiatteii i den rii@rlte årstid sical 
b@yeii viere forsylit iiied 2 Iivite lys. Avstaiideti irielloiri de 
to lys skal iwre niinst 50 cin. 
3. Den Bstlige iiierkebgiye (lialvsirkelen iiord-Øst-syd) sltal oiii 
clageti vxre forsynt iiiecl ett sort flagg iriitist 50 crri i firl<arit. 
Oiii iiatteri i den iiiØr1ce 5rstid slzal bgiyeii virre forsynt iiie(1 
elt livitt lys. 
4 .  Ilrultcs redskaper av en stØrre satiimenlierigeride lengde erin 
2000 iiieter, således a t  det må benyttes en eller flere niidt- 
1>@yer, skal [lisse orii dagen viere forsytit iiied ett rØdt flagg 
minst 50 c111 i firkant. Oin natten i den in<lrke årstid inå 
s5 iiiaiige av inidLbØyetie utstyres nied ett  livitt lys a t  av- 
slaiiden fra lys til lys p5 saiiiiiietilierigende redskap iklzc 
overstiger 4000 ineter. 
5. Niir (ler 115 grunn av buiineiis beskafferiliet og/eller strØiii- 
iiiciis styrke ikke er mulig å tiytte 2 endebØycr, iiiå redslza- 
peiies leiigde fra bØyen ilzlce overstige 1 nautisk iiiil. Når 
redskapet står i Øst-retning av merkeboyen, skal denne oiii 
dagen vare forsynt med 2 sorte flagg, niinst 50 c111 i firkant 
og oiii iiatteii iiicd 2 livite lys. StBr redskapet i vesl-retning 
av iiitrkebØyen, skal denne oin dagen være forsy-nt illed ett sort 
flncg. iniiist 50 c111 i firkant og om natten ined ett Iivitt lys. 
(j. SL;iiig.cn på iiicrkebØyeii slzal viere iiiiiist J meter IiØy over 
bgiyeii. 
7. Overtredelse av disse forskrifter kan iiiedfyrre tap av 1zr;ivct 
cist;itiiiiig for skade på redskapene. 
g 22. 
Fislieridirel<tØreri kan for visse distrikter og li1 visse lider 
påby at  motorfartØyer son1 nyttes under nattdraging av lium- 
inerteiiler, skal lia påiiiontert forsvarlig propellbeskyttelse (pro- 
p(:llkorg). 
5 23. 
Ovcieiissteiiiiiieiide nied 5 G4 i lov av 17. jurli 1955 oiii salt- 
viiiiiislislte~ieiie besteiilines at  fisk og skalldyr fariget i strid med 
I~csteiiiirielseiie i deiliie resolusjon eller forslcrifter gitt i iiiedliold 
av ~cst~lusjoiici~, slralts skal lzastes på sjØen, jfr, dog J. ledd. 
Det er forbudt ii kjØpe eller på annen måte ta iinol fisk og 
skalldyr som cr under fastsatt initisteinål eller som er fanget 
i ft.ediiirigstideii eller som vedkomniende kjØper eller inottal<er 
1115 forsti er fanget med ulovlig redsltap. 
l~esteinmelseiie i dennc paragrafs fØrste og aiiiiet ledd gjel- 
det. ikke fisk og slealldyr inndratt i medliold av 8 26. 
D ~ L  er forbudt A fØre inn eller bringe i land fra uteiilandslc 
skip i fredriingstiden fisk og skalldyr son1 er fredet lier i laridct. 
Omsetriing i fl-edilingstideri av fisle og skalldyr soin er fanget 
i lovlig tid, slcjer p3 den tnåte som fastsettes av fislceridierlctØieii 
i iiiedliold av 5 64, siste ledd, i lov av 17. j~iiii l955 oiii s:ilt- 
vai1iisl'islcei.ieiie. 
tj 24. 
Overeiissteiniiiende ined lov av l i .  j~ in i  1955 otri saltvaiiiis- 
fiskeriene 69 stralfes forsctlig eller uaktsoin overtredelse av de 
bestciiiinelscr som er gitt i eller i iiiedliolcl av denne resoliisjoii, 
cllcr itieclvirkniiig til slik overtredelse, iiiecl bØter for så vidt 
li;iiitlliiig.cn ikke ralnirics av et streiigere siraffebu<l. 
8 25. 
Forseelse mot bcsleininelsene i rientie resolusjoii Itan il<l<e 
påkiles seilere enn 6 inåiieder etler at den liar fuiiiict sted, jfr. 
lov :iv 17. juni 1955 0111 saltvaiirisfislzerieiie 71. 
5 26. 
I Iiciihold til lov av 17. juni 1955 oin saltva~insfiskciieiie 70 
kan faitØy, båt og iedslcaper soin har vrert nyttet ved en straff- 
bai overtredelse av de besteininelser som er gitt i eller i ined- 
Iiold av denne iesolusjon, ved dom itliidras Iios den skyldige eller 
deii lian Iiar liandlet på -Jegne av uteil a t  straffesak beliaver å 
v.cie reist cllcr å I<uiitie reises ]not iioen. Det satiline gjelder 
iilovlig gjort faiigst. I stedet for tingene selv kan deiei verdi lielt 
cllei delvis inndras. 
Blaiides lovlig og ulovlig gjorte fangster samiilen, kail sariit- 
ligc saiiiiiienblaiidede fangster inndras. 
Iiiiidiaging etter denile paragiai cr ikke stiaff. 
5 27. 
Dciiiie iesoliisjon trer i kraft 1. januar 1956. 
Fislzeridepartemeiitet liar 6. januar 1956 i medhold av kapitel 
5 og 6 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene fastsatt f@l- 
geiide midlertidige besteminelser om oppsyn: 
l .  Det skal fortsatt vxre fiskerioppsyil på de kyststrekilinger 
og under de fiskerier som liadde slikt oppsyn ved ikraft- 
tredclsen av den nye lov om saltvannsfiskerieiie. (Lovens 
5 31, 1. ledd) 
Bestemmelsen i feiste ledd berØrer ikke oppsyil niicler 
sildefiskeriene. 
2. Aiiseitelser av oppsyiissjehr og oppsynspersoriale foretatt i 
inedhold av de tidligere distriktsfiskerilover, skal fortsatt 
sta ved makt. (Lovens § 32). 
3. Hvor det er overlatt til departementet å foreta inndeling i 
oppsynsdistrikter (jfr. lovens g 33, 2. ledd), skal inntil videre 
gjelde satnnie inndeling som ved den nye lovs ikrafttreden. 
4 .  Iristrukser orn oppsyncts virksonihet fastsatt i medhold av 
de tidligeie distrilztsEiskerilover, gjdres inntil videre gjel- 
dciide i den foiin de hadde ved den nye lovs ikrafttreden 
og i den utstrekning de ikke er stiideride mot besteinmel- 
sene i loven o111 saltvarinsfiskerieiie. (Lovens $ 35). 
5. Disse bcsteiiiinclser trer i kraft straks. 
Fisliericleparteirie~itet bar 5. januar 195G i inedliold av kap. , 
7 i lov av 1'7. juni 1955 oil1 saltvannsfisltcrieiic fastsalt ffzilgeride 
midlertidige bestemmelser om tilsynsinenn og utvalg: 
l .  Valg av tilsynsineiin avlioldt i medliold av de tidligere 
distrilctsfislteri101.ei skal fortsatt stå ved inalit inntil nye 
valg er avlioldt overenssteinmendc nied Itap. 7 i lov av 17. 
j~ilii 1955 0111 s;~ltvallli~fiskeriellc. (Loveiis S 47, I. Icdd, jCr. 
Ej 50). 
2. Tilsy1isriiaiitisordriinge11 opprettholdes inntil videre for de 
fisleerier, de distrikter og de iedslcapslilasscr som liadde 
lilsyrisinenn ved ikrafttredclsi~i av loven oin saltvannsfislce- 
riene. (Lovens Ej 47, 1. ledd). 
5. Hror  oppsyn ilike er opprettet, skal inntil videre distrilc- 
teiie iiiticleles og valg av tilsynsmenn foretas på sarnine måte 
soiii fØr den nye lovs ikrafttreden. (Loveiis Ej 47, 3. ledd). 
4. Valg av utvalg foretatt i medliold av de tidligere distrilzts- 
fiskerilover slial fortsatt stå ved nialit inntil nye valg e r  
avlioldt overensstemmende med Itap. 7 i lov av 17. juni 1955 
oin sal tvannsfiskeriene. 
5. Utvalgsordningen opprettlioldes inntil viderc for de iislierier, 
de distriliter og de redsltapsklasser sotil Iiadde utvalg p5 
det tidspunlit da deli nye lov Lradte i kraft. (Lovens 5 47, 
i. ledd). 
6 .  Oin distriktsutvalgeiles og fellesutvalgenes orgaiiisasjon og 
virlisonilict gjelder inntil videre og i deil utstrelcning dette 
ikke strider inot bestemineiser i lov av 17. juni 1955 0111 
saltvaiiiisfiskerierie, de salnine besteminelser som fØr nevnte 
lovs ilcraituedeii. (Loveris 5 53, 2. ledd og 5 57, 4. Icdd). 
7. Utvalgsvedtekter gitt i iiiedhold av de tidligere distriltts- 
fislceriiover, slial i den utstrekniiig de er Iijeinlet i 55 i 
lov av 17. juni 1935 oin saltvanilsfiskerieile og ikke er stri- 
dende mot nevnte lov eller bestemmelser gitt i medhold av 
samme - sta ved makt inntil nye vedtekter er utferdiget i 
iiiedliold av sistnevnte lov. 
8. Disse bestemmelser trer i kraft straks. 
Fo~.skr.ifter for. ko7ztrolle1z ined overholdelseiz av lov av 17. julli 
1952 og bestetni~aelser gitt i mrdllold av loveiz. 
Fiskerideparleineiitet liar G .  januar 1Y3G i niedliold av 5 Sl, 
1. ledd, i lov av 17. juni 1955 om saltvailiisfiskeriene fatsatt 
fØ1gende forskrifter for kontrollen mcd overholdelsen av nevnte 
lov og de bestelilmelser som er utferdiget i inedliold av loven. 
1. ICoiitrolleii utØves av det ordinære politi, tollvesenet, fiskeri- 
oppsynet, ferskfiskkontrollØrene og av spesielle kontrollerer 
soni oppnevnes av fiskericlirektØreii. N~erinere instruks for 
utOveIse av kontrollen gis av fiskeridirekteren. 
2. ICoiitrolleii kali foretas på fiskefeltet, onibord i fiskefartØyer 
og på steder i larid hvor fisk iiiottas og otnsettes. Korilrol- 
lØrcne kan påby at  fiskeredskaper biir trukket for kontroll 
av redskaper og fangst. 
3. IControllØrene Iiar overfor uvedkoiiiiiiende taiishctspiikt oiii 
det cle får kjennskap til under kontrollen. 
